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   Seventeen patients with benign prostatic hypertrophy were treated with 50 mg allylestrenol 
per day for a long period of time (mean : 37.7 weeks), and subjective and objective findings, 
transrectal ultrasonotomography, urodynamics, serum lipids and hormone levels were ex-
amined. Improvement rates of subjective and objective findings were 42.9-92.9%. A signi-
ficant decrease in weight and diameter(antero-posterior, lateral)of the prostate was observed, 
but the difference in the height of the prostate was not significant. 
   Increase in intravesical pressure was observed in 9 out of 14 cases (64.3%) and the 
decrease in area under the urethral pressure curve at functional profile length was observed 
in 6 out of 11 cases (54.5%). Slight increase of the serum lipid levels was observed in a 
few cases, but in many cases the fluctuation was within normal range. 
   Although clear decrease in the testosterone levels was seen, decrease of libido and potency 
was observed in only one case (5.9%). No other side-effect was found. The overall efficacy 
rate was 58.8%, and clinical usefulness of Allylestrenol on benign prostatic hypertrophy was 
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色の結晶性紛末で,無 臭であ りメタ ノール,ア セ ト
eH
CH・-CH=c開2
一 般 名:Allylestrenol(アリ ル エ ス ト レ ノ ー ル)


















間の排尿回数,排 尿困難度,残 尿感,残 尿量,椅 子式
経直腸的超音波断層法に よる前立腺の形態お よび重
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Table1.症例 一 覧 表
燃 年
齢




















ブ ラ ダ ロ ン,ダ ー ゼ ン
ビブ ラマ イシ ン,サ サー ル
バ カ シ ル



































































項 目 改 善(%) 不 変(%)悪 化(%)合 計 米
夜 間 尿 回 数 6(429)











































前 3ヵ月 6ヵ月 9ヵ月
Fig.4.前立 腺 重量 の変 化
12ヵ月
(4L7%)み られ た.尿 道 壁 圧 曲線 下 面 積 は,測 定 し
え たll例中6例(54.5%)で 減 少 が認 め られ,平 均値
で投 与 前22.2cm2か ら投 与 後18.9cm2と減 少 した
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投 与 前 投 与3ヵ 月 投 与6ヵ 月
前 後 径3.6cm左 右径5.5cm前 後 径3。3cm左 右 径5.2c出 前 後 径3。lcm左 右 径5.3cm
上 下 径4.5cm重 量65.2g上 下 径5.Ocm重 量51.6g上 下 径4.5cm重 量49.7g




















































































































































































































































































思 わ れ な い2例(11.3%)で あ り,好 ま し くな い と判
定 され た 症例 は なか った.以 上 の結 果 か ら有用 以 上 の

































































































































































結果であった.形 態的には,前 後径,左 右径で有意な
縮小がみられたが,上 下径では縮小傾向が認 め られ


























た.そ の結果,血 液一般,生 化学的検査をこは署変を認
めず,ま た血清脂質値についても,中性脂肪値,リ ボ
蛋白分画の βおよびPre一β リボ蛋白値で1～2例 の
上昇例を認めた他は,ほ ぼ正常域内の変動であり特に










































Fig.lo.各ホ ル モ ン値 の変 化
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中等 度 改善
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'
自覚症状消失によリユ3週以後来院せず
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